大谷本廟留守職考--とくに覚信尼の素意をめぐって by 栗原 行信
大
谷
本
廟
留
守
職
考
—
!
と
く
に
覚
信
尼
の
素
意
を
め
ぐ
っ
て!
栗 
原
行
信
は
じ
め
に
大
谷
本
廟
の
創
立
に
つ
い
て
は
、
か
つ
て
山
田
文
昭
先
生
が
、
本
願
寺
と
専
修
寺
に
つ
た
わ
る
本
廟
創
立
時
代
文
書
に
よ
っ
て
「
大
谷 
本
廟
創
立
考
」
と
い
う
画
期
的
な
論
文
を
も
の
さ
れ
、
そ
の
実
証
的
な
研
究
は
、
そ
の
後
の
真
宗
史
研
究
の
基
礎
を
築
く
も
の
で' 
斯
学 
を
ま
な
ぶ
一
人
と
し
て
、
ふ
か
く
学
恩
を
謝
念
せ
ず
に
は
お
れ
な
い
。
と
こ
ろ
で
最
近
、
大
谷
廟
堂
か
ら
発
展
す
る
本
願
寺
の
世
襲
制
を
め
ぐ
っ
て'
1
田
香
融
氏
と
宮
崎
清
氏
に
よ
り' 
あ
い
対
立
す
る
見 
②
解
が
発
表
さ
れ
た
た
め' 
こ
こ
に
改
め
て
私
な
り
に
再
考
す
る
機
縁
を
与
え
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
、8
田
氏
の
所
説
は
、
親
灌
の
末
女
・
 
覚
信
尼
が
廟
堂
の
敷
地
を
門
弟
の
共
有
と
し
て
寄
進
す
る
と
い
う
社
会
的
契
約
に
よ
り' 
尼
の
子
孫
の
者
が
廟
堂
の
留
守
職
を
留
保
し
、 
こ
れ
が
後
の
本
願
寺
に
お
け
る
世
襲
制
の
権
輿
で
あ
る
と
云
わ
れ
る
。
こ
れ
に
対
す
る
宮
崎
氏
の
批
判
は' 
覚
信
尼
の
寄
進
状
は
覚
如
の 
三
代
伝
持
に
重
大
な
方
向
を
与
え
る
が
、
 
結
論
的
に
は
三
代
伝
持
こ
そ
本
願
寺
世
襲
制
の
確
立
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
。
 
今' 
こ
の
二
つ
の
論
文
を
読
み' 
と
く
に
問
題
と
な
る
覚
信
尼
の
寄
進
状
の
上
に
両
者
の
異
見
を
求
め
る
と
、
覚
信
尼
が
そ
の
私
領
の 
地
を
-
体
ど
こ
へ
寄
進
し
た
か
と
い
う' 
い
わ
ゆ
る
寄
進
の
対
象
が
両
説
の
分
岐
点
と
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
覚
信
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尼
が
何
故
に
寄
進
さ
れ
た
か
に
つ
い
て' 
ま
ず
廟
堂
創
建
の
事
情
を
か
え
り
み
つ
つ' 
尼
公
の
素
意
を
う
か
が
い
、
さ
ら
に
素
意
を
め
ぐ 
る
門
弟
と
の
関
係
と
、
廟
堂
の
留
守
す
な
わ
ち
後
の
留
守
職
に
つ
い
て
考
察
し
て
ゆ
き
た
い
。
一
東
山
の
大
谷
に
廟
堂(
影
堂)
が
創
建
さ
れ
た
の
は
、
宗
祖
・
親
鸞
聖
人
の
滅
後
十
年
を
経
た
文
永
九
年(
一
ニ
七
二)
の
冬
の
こ
ろ
で
、
 
『
親
鸞
伝
絵
』
(
下
ノ
七)
に
は
文
永
九
年
冬
比' 
東
山
西
麓
鳥
部
野
北' 
大
谷
の
墳
墓
を
あ
ら
た
め
て' 
同
麓
よ
り
猶
西
、
吉
水
の
北
辺
に' 
遺
骨
を
堀
渡
て
、
仏
閣 
を
た
て
影
像
を
安
ず' 
此
時
に
当
て
、
聖
人
相
伝
の
宗
義
い
よ
く
興
じ' 
遺
訓
ま
す
ま
す
盛
な
る
こ
と' 
頗
在
世
の
昔
に
超
た
り
、
 
す
べ
て
門
葉
国
郡
に
充
満
し' 
末
流
処
々
に
遍
布
し
て
、
幾
千
万
と
い
う
こ
と
を
し
ら
ず
、
其
禀
教
を
重
く
し
て
彼
報
謝
を
抽
る
輩
、 
緇
素
老
少
面
々
あ
ゆ
み
を
運
て
、
年
々
廟
堂
に
詣
す 
(
康
永
本
に
よ
る) 
と
あ
り
、
お
そ
ら
く
十
回
目
の
祥
月
を
迎
え
る
に
当
り' 
祖
墳
の
改
葬
が
な
さ
れ
て
、
あ
ら
た
に
廟
堂
が
建
て
ら
れ
た
が' 
実
は
こ
れ
に 
よ
っ
て
、
聖
人
相
伝
の
宗
義
と
遺
訓
を
遵
守
す
る
遺
弟
た
ち
の' 
一
途
な
祖
徳
報
謝
の
懇
念
が
偲
ば
れ
る
。
と
こ
ろ
で' 
こ
の
改
葬
に
つ
い
て
は
、
正
安
三
年
十
二
月
の
「
僧
唯
善
謹
言
上
状
」
に
よ
っ
て' 
そ
の
地
が
唯
善
の
父-
禅
念
の
私
領 
で
あ
る
こ
と
、
 
そ
し
て
門
弟
等
の
合
力
に
よ
り' 
草
堂
が
建
て
ら
れ
て
影
像
が
安
置
さ
れ
た
事
が
知
ら
れ
、
 
さ
ら
に
は
「
青
蓮
院
下
知
状
」 
(
延
慶
二
年
、
応
長
元
年)
に
「
御
影
像
者
、
為
一
一
門
弟
一
顕
智
等
之
造
立
云
々
」
と
あ
る
所
載
か
ら
、
顕
智
ら
門
弟
に
よ
っ
て
造
立
さ
れ
た 
事
が
わ
か
る
。
而
し
て
、
か
か
る
本
廟
草
創
に
あ
た
っ
て' 
そ
の
中
心
と
な
っ
た
の
は
周
知
の
通
り
覚
信
尼
で
あ
り
ゝ
当
時
す
で
に
小
野
宮
禅
念
の
許 
に
嫁
し' 
そ
の
間
に
唯
善(
童
名
・
一
名
丸)
と
い
う
子
息
が
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
当
然
ゝ
禅
念
の
私
有
地
は
唯
善
に
譲
ら
れ
る
べ
き
で 
あ
る
に
拘
ら
ず
、 
禅
念
は
覚
信
尼
に
次
の
如
き
譲
状
を
認
め
て
い
る
。
(
案
文
は
屋
地
手
継
の
案
文
と
共
に
西
本
願
寺
に
蔵
さ
れ
る)
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お
ほ
た
に
の
や
ち
ほ
ん
け
む
五
ま
い
、
ま
い
ら
せ
候
、
こ
の
ふ
み
を
て
っ
ぎ
に
て
、
た
の
わ
づ
ら
ひ
あ
る
ま
じ
く
候
、 
­
み
や
う
ば
う 
に
は' 
ゆ
づ
り
た
ば
う
ゝ
た
は
じ
は
、
御
心
に
て
候
べ
し' 
ゆ
め-
'
^
べ
ち
の
わ
づ
ら
ひ
あ
る
べ
か
ら
ず
候
な
り 
文
永
十
一
年
四
月
廿
七
日 
(
在
判) 
か
く
し
ん
の
御
房
へ
(
他) 
8
- 
時
に
「
ー
み
や
う
ば
う
」
(
一
名
坊
・
一
名
丸)
は
九
歳
で
あ
っ
た
が' 
こ
う
し
た
年
少
と
い
う
事
を
超
え
て' 
禅
念
は
「
た
の
わ
づ
ら 
‘
(
別)
倉
ひ
」
，
「
べ
ち
の
わ
づ
ら
ひ
」
を
配
慮
し
て' 
あ
え
て
覚
信
尼
に
譲
与
し' 
そ
の
自
由
に
ま
か
せ
る
に
至
っ
た
に
つ
い
て
は' 
前
に
『
伝 
絵
』
に
も
掲
げ
る
如
く
、
は
る
ば
る
歩
み
を
運
ん
で
廟
堂
に
跪
く
門
弟
た
ち
の
師
聖
人
へ
の
敬
慕
と
、
ひ
た
す
ら
祖
墳
に
つ
か
え
、
つ
い 
で
法
体
と
な
っ
て
廟
堂
に
給
仕
さ
れ
る
尼
公
の
心
情
を' 
充
分
に
理
解
し
な
け
れ
ば
到
底
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
か
く
て
、
禅
念
は 
翌
十
二
年
に
歿
し
た
が' 
そ
の
の
ち
覚
信
尼
は' 
こ
の
地
を
「
親
鸞
上
人
御
墓
所
ノ
為
二
」
(
大
谷
屋
地
手
継
所
持
目
録)
と
し
て' 
前
後 
三
回
に
わ
た
っ
て
寄
進
状
を
し
た
た
め
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち' 
禅
念
の
三
回
忌
に
当
る
建
治
三
年(
一
ニ
七
七)
に
二
回' 
さ
ら
に
三
年 
を
へ
た
弘
安
三
年(
ニ
ー
ハ
〇)
に
一
回
と
、
都
合
三
回
(
手
継
所
持
目
録
に
は
四
通
と
あ
る
が
、
そ
れ
は
弘
安
三
年
の
添
状
を
加
え
た
も
の
と
思 
わ
れ
る)
東
国
の
門
弟
に
通
告
さ
れ
た
事
が
知
ら
れ
る
。
こ
の
う
ち
第
一
回
の
建
治
三
年
九
月
廿
二
日
、
下
総
国
佐
島
の
常
念
に
託
し
た
一
通
は
現
存
し
な
い
が
、
第
二
回
の
常
陸
国
布
川
の
教 
念
と
下
野
国
高
田
の
顕
智
に
預
け
た
一
通
は' 
現
に
高
田
派
本
山
・
専
修
寺
に
伝
え
ら
れ
る
の
で' 
左
に
全
文
を
掲
げ
よ
う
。
き
し
ん
す
ち
い
ち
の
事
あ
り' 
お
ほ
た
に
の
そ
う
も
ん
の
み
な
み
、
ひ
ん
が
し
の
つ
ら
、
し
、
さ
か
い
は
、
ほ
ん
け
ん
に
み
え
た
り 
み
ぎ' 
く
だ
ん
の
ち
は' 
あ
ま
か
く
し
ん
が
さ
う
で
ん
の
と
こ
ろ
な
り' 
し
か
る
を'
こ
し
ん
ら
ん
上
人
は'
か
く
し
ん
の
ち
ゝ
に
て
を 
は
し
ま
す
ゆ
ゑ
に' 
む
か
し
の
か
う
ば
し
さ
に
よ
て
、
上
人
の
御
は
か
ど
こ
ろ
に
、
な
が
く
ゑ
い
た
い
を
か
ぎ
て
き
し
ん
し
た
て
ま
っ 
る
物
な
り
、
か
く
し
ん
ー
ご
の
ゝ
ち' 
こ
の
と
こ
ろ
を
あ
い
つ
が
ん
す
ゑ-
^
の
人' 
ほ
ん
け
ん
を
た
い
し
て
、
し
そ
む
た
り
と
い
40
ふ
と
ん
、 
ゐ
中
の
御
ど
う
ぎ
や
う
の
御
心
ゆ
か
ず
し
て
ゝ
こ
ゝ
ろ
に
ま
か
せ
て
う
り
も
し
ゝ
又
い
ら
ん
な
さ
ん
と
も
か
ら
は
ゝ
は
や
く 
ぶ
げ
う
に
そ
せ
ら
れ
て
、 
ざ
い
く
わ
に
を
こ
な
は
る
べ
し' 
又
し
ん
ら
ん
上
人
の
御
で
し
た
ち
の
御
心
に
か
な
い
て
候
は
ん
も
の
を
ば 
こ
の
御
は
か
ど
こ
ろ
を
あ
づ
け
た
び
候
て
、
み
さ
ば
く
ら
せ
ら
れ
候
べ
し
、 
ま
つ
だ
い
ま
で
も
御
は
か
を
ま
た
く
せ
ん
た
め
に
、
き
し 
ん
の
じ
ゃ
う
く
だ
ん
の
ご
と
し
こ
の
や
う
を
か
き
て
、 
さ
き
に
さ
し
ま
の
じ
ゃ
う
ね
ん
ば
う
に
、 
ゐ
中
の
ど
う
ぎ
や
う
の
御
中
へ' 
御
ひ
ろ
う
候
へ
と
て
た
て
ま
つ
り 
て
候
し
か
ば
、 
を
な
じ
事
に
て
候
へ
ど
ん
、
ど
う
ぎ
や
う
お
ほ
く
を
は
し
ま
し
候
へ
ば' 
い
ま
だ
し
ら
せ
給
は
ぬ
人
も
を
は
し
ま
し
候 
ら
ん
と
て
、
け
ん
ち
ば
う
、
け
う
ね
ん
ば
う
な
を
御
ひ
ろ
う
候
へ
と
思
て
ゝ
を
な
じ
事
を
又
か
き
て
ま
い
ら
せ
候
う
へ
は
、 
た
ヾ
ま
つ
だ 
い
ま
で
も
上
人
の
御
め
う
だ
う
の
御
ち
と
さ
だ
め
て
、
 
ゆ
め̂
-
^
た
の
さ
ま
た
げ
あ
る
ま
じ
く
候
、
 
も
し
こ
の
御
め
う
だ
う
あ
づ
か
り 
て
候
は
ん
ず
る
あ
ま
が
す
ゑ
の
物
ど
ん
も
、 
こ
の
ち
を
う
り
、 
七
に
も
を
き
て
候
と
ん' 
ゆ
め
"
も
ち
ゐ
ら
れ
候
は
で
、 
こ
の 
ふ
み
を
も
ん
ぞ
と
し
て
、 
ゐ
中
の
御
ど
う
ぎ
や
う
た
ち
の
御
は
か
ら
い
に
て
を
さ
へ
て
、 
く
げ
ぶ
け
へ
そ
せ
う
を
い
た
し
て
、 
御
は
か 
の
ち
に
な
さ
る
べ
し
、 
そ
の
う
へ 
べ
ち
の
ざ
い
く
わ
に
も
を
こ
な
は
る
べ
し' 
ほ
ん
け
ん
な
ら
び
に
だ
い-
^
の
て
つ
ぎ
ど
も
を
も
、 
こ
の
ふ
み
に
ぐ
し
て
御
ど
う
ぎ
や
う
の
中
へ
ま
い
ら
す
べ
く
候
へ
ど
ん
、
 
き
ゃ
う
へ
ん
の
ち
の
な
ら
ひ
、 
さ
か
い
ろ
む
な
ど
ん
も
つ
ね 
に
候
時
に' 
こ
の
御
は
か
あ
い
つ
ぎ
て
候
は
ん
ず
る
あ
ま
が
こ
に
あ
づ
け
を
き
て' 
さ
か
い
の
あ
き
ら
め
を
も
せ
さ
せ
候
は
ん
た
め
に. 
ぐ
し
て
も
ま
い
ら
せ
候
は
ず
候
也
、
の
ち
の
せ
う
も
ん
の
た
め
に
、
 
か
き
を
き
候
也
け
ん
ち
三
ね
ん
十
一
月
七
日 
あ
ま
か
く
し
ん
(
花
押) 
し
ん
ら
ん
上
人
の
ゐ
中
の
御
で
し
た
ち
の
御
中
へ
ま
つ
だ
い
ま
で
も
、
ゆ
め
一̂
わ
づ
ら
い
あ
る
ま
じ
く
候
へ
ど
ん' 
せ
め
て
の
事
に
か
く
ま
で
申
を
き
候
也
(
様) 
(
書) 
(
先) 
(
佐
島) 
(
常 
こ
の
う
ち
、
前
半
が
寄
進
状
の
本
文
に
当
る
も
の
で
ゝ
第
一
回
の
常
念
へ
の
も
の
は
「
こ
の
や
う
を
か
き
て' 
さ
き
に
さ
し
ま
の
じ
ゃ
う 
念
房) 
(
田
舎)
(
同 
行) 
(
披
踞) 
(
奉) 
(
同) 
(
同 
ね
ん
ば
う
に 
ゐ
中
の
ど
う
ぎ
や
う
の
御
中
へ 
御
ひ
ろ
う
候
へ
と
て
た
て
ま
つ
り
て
候
し
か
ば
、 
を
な
じ
事
に
て
候
へ
ど
ん
、
ど
う
ぎ
41
行)
参) 
(
未) 
宛) 
や
う
お
ほ
く
を
は
し
ま
し
候
へ
ば
、
い
ま
だ
し
ら
せ
給
は
ぬ
人
も
を
は
し
ま
し
候
ら
ん
と
て
」
こ
こ
に
顕
智' 
教
念
よ
り
、
ひ
ろ
く
東
国 
在
住
の
門
弟
へ
の
披
露
方
を
依
頼
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
8
 
鬻) 
(
田
舎) 
第
于
建 
す
な
わ
ち
、
こ
こ
で
留
意
す
べ
き
こ
と
は
、
そ
の
宛
名
が
「
し
ん
ら
ん
上
人
の
ゐ
中
の
御
で
し
た
ち
の
御
中
へ
」
と
な
っ
て
い
て
、
次 
の
弘
安
三
年
十
月
廿
五
日
付
の
寄
進
状
も
同
様
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て' 
門
弟
中
に
寄
進
さ
れ
た
と
い
う
の
と' 
あ
る
い
は
本
文
に
示
す 
8
 
断) 
〈渥) 
(
永 
代) 
鼠) 
審 
進) 
〇
)  
ご
と
く
「
上
人
の
御
は
か
ど
こ
ろ
に
、
な
が
く
ゑ
い
た
い
を
か
ぎ
て
き
し
ん
し
た
て
ま
つ
る
物
な
り
」
と
い
う
事
か
ら
、
御
墓
所
に
寄
進 
し
た
と
い
う
の
と
、
寄
進
の
対
象
，
相
手
が
二
つ
に
分
け
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し' 
こ
れ
は
寄
進
状
に
よ
る
限
り
、
 
前
述
し
た
ご 
と
く'
そ
れ
は
聖
人
御
墓
所
と
し
て
寄
進
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
旨
を
三
回
に
わ
た
っ
て
門
弟
に
通
告
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が 
っ
て
、
山
田
先
生
が
門
弟
中
に
寄
進
し
た
と
い
う
宛
名
重
視
の
前
説
を
採
ら
れ
、
一
方
、
上
原
芳
太
郎
氏
が
廟
堂(
墓
所)
に
寄
進
し 
た
と
い
う
本
文
重
視
の
後
説
を
主
張
さ
れ
た
よ
う
に
見
え
る
が
、
し
か
し
、
山
田
先
生
は
「
大
谷
本
廟
の
御
影
堂
と
御
影
像
と
は
門
弟
の 
共
有
で' 
敷
地
の
所
有
権
は
覚
信
尼
公
に
あ
っ
た
が
、
建
治
三
年
に
至
っ
て
尼
公
は
之
を
御
影
堂
に
寄
進
し' 
堂
像
と
共
に
永
く
門
弟
の
③
 
共
有
と
し
た
」
と
述
べ
ら
れ
て
、
こ
の
事
か
ら
し
て
も
決
し
て
本
文
を
軽
視
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
た
し
か
に
廟
堂
に
寄
進
し
た
事
を 
認
め
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
又
、
そ
の
ま
ま
門
弟
の
共
有
で
あ
る
事
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
上
原
氏
は
、
そ
の
著
『
初
期
④
 
之
本
願
寺
』
に
お
い
て
「
能
贈
は
覚
信
尼
で
あ
り
、
所
贈
の
廟
堂
た
る
は
厘
毫
疑
の
余
地
は
無
い
」
と
述
べ
ら
れ
る
と
共
に
「
廟
有
を
通
⑤
 
じ
て
共
有
の
主
た
る
門
弟
な
る
も
の
は
、
大
谷
一
族
を
加
へ
た
る
仏
祖
の
弟
子
た
る
意
な
れ
ば
」
と' 
廟
有
は
そ
の
ま
ま
門
弟
の
共
有
で 
あ
る
旨
を
申
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
は
山
田
先
生
の
説
に
反
対
す
る
も
の
で
は
な
い
。
 
こ
こ
に
お
い
て
、
覚
信
尼
の
敷
地
寄
進
は
、
尼
公
が
廟
堂(
影
堂)
の
永
代
護
持
を
念
じ
、
聖
人
の
御
墓
所(
廟
堂)
に
寄
進
さ
れ
た 
も
の
で
、
そ
れ
は
廟
堂
と
同
じ
く
門
弟
惣
中
の
共
有
—
も
し
公
有
と
い
う
表
現
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
—
聖
人
を
祖
と
仰
ぐ
門
徒
・
教 
団
の
公
有
と
な
っ
た
と
私
考
す
る
も
の
で
あ
る
。
42
二 
尼
公
が
夫
禅
念
か
ら
譲
ら
れ
た
敷
地
を
、
永
代
に
わ
た
っ
て
聖
人
御
墓
所
す
な
わ
ち
廟
堂
に
寄
進
さ
れ
た
事
は' 
実
は
そ
の
地
の
権
利 
を
門
弟
惣
中
す
な
わ
ち
真
宗
教
団
の
公
有
と
し
た
も
の
と
し
て
、
私
に
理
解
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
も
し
反
対
に
、
尼
の
一
族
の
者 
が
私
有
す
る
場
合' 
廟
堂
は
一
体
ど
の
よ
う
に
護
持
し
相
続
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
は
事
実
、
父
の
異
な
る
覚
恵
と
唯
善
と
い 
宇
琶
 
(
田
舎) 
う
二
子
を
も
つ
覚
信
尼
に
と
っ
て' 
そ
の
危
惧
は
極
め
て
大
き
か
っ
た
に
違
い
な
く'
寄
進
状
に
は
「
し
そ
む
た
り
と
い
ふ
と
ん
、
ゐ
中 
(
同 
行) 
(
心) 
往
〉
3
兀) 
議
乱
) 
龜) 
(
旱)
¢
行)
养) 
の
御
ど
う
ぎ
や
う
の
御
心
ゆ
か
ず
し
て' 
こ
ゝ
ろ
に
ま
か
せ
て
う
り
も
し' 
又
い
ら
ん
な
さ
ん
と
も
が
ら
は' 
は
や
く
ぶ
げ
う
に
そ
せ
ら
(
罪 
科) 
-5
れ
て
、
ざ
い
く
わ
に
を
こ
な
は
る
べ
し
」
と
し
た
た
め
ら
れ
た
事
に
よ
っ
て
も
充
分
に
察
せ
ら
れ
る
。
か
く
て' 
第
三
回
の
寄
進
状
に
は
、
 
尼
公
の
署
名
に
つ
い
で
一
名
丸(
当
時
十
五
歳)
と
専
証
(
覚
恵)
の
同
意
を
意
味
す
る
、
そ
れ
ぞ
れ
の
署
名
を
認
め
、
以
て
万
全
を
期
せ 
ら
れ
る
素
意
を
知
る
事
が
で
き
る
。
(
田
舎) 
(
弟
子
建 
と
こ
ろ
で
、
か
か
る
尼
公
の
寄
付
行
為
は' 
そ
れ
は
あ
く
ま
で
「
ゐ
中
の
御
で
し
た
ち
」
の
心
に
適
う
よ
う
な
方
向
に
お
い
て
熟
慮
と
寢
覩
總
) 
(
覺 
信) 
(
父) 
發
 
決
断
が
な
さ
れ
た
も
の
で
、
そ
の
基
づ
く
と
こ
ろ
は
寄
進
状
に
「
こ
し
ん
ら
ん
上
人
は' 
か
く
し
ん
の
ち
ゝ
に
て
を
は
し
ま
す
ゆ
ゑ
に
、
 
(
昔) 
(
芳) 
8
 
所) 
(
永) 
(
永 
代) 
画
 
养
進
) 
(
率) 
む
か
し
の
か
う
ば
し
さ
に
よ
て' 
上
人
の
御
は
か
ど
こ
ろ
に
、
な
が
く
ゑ
い
た
い
を
か
ぎ
て
き
し
ん
し
た
て
ま
つ
る
物
な
り
」
と' 
父
- 
聖
人
と
教
を
受
け
た
門
侶
と
の
芳
馨
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち' 
そ
れ
は
父
子
の
血
縁
関
係
に
あ
る
尼
公
が
、
正
法 
久
住
に
立
つ
師
資
の
血
脈
の
重
さ
を
感
じ
と
ら
れ
た
時
、
こ
こ
に' 
か
か
る
寄
進
こ
そ' 
廟
堂
の
永
代
護
持
に
最
も
ふ
さ
わ
し
い
方
法
と
(
田
舎) 
(
同 
行) 
し
て
、
尼
公
み
ず
か
ら
選
ば
れ
た
行
為
で
あ
っ
た
と
申
さ
れ
よ
う
。
而
し
て
、
こ
の
事
に
よ
っ
て' 
尼
公
が
「
ゐ
中
の
御
ど
う
ぎ
や
う
」 
を
信
頼
す
る
、
そ
の
門
弟
観
の
程
も
窺
わ
れ' 
と
く
に
弘
安
六
年
十
一
月
廿
四
日
付
の' 
い
わ
ゆ
る
覚
信
尼
最
後
状(
案)
に
よ
れ
ば 
(
御
建 
蔵
守) 
(
田
舎) 
(
志) 
(
物) 
「
み
は
か
の
御
る
す
の
事
」
を
覚
恵
に
譲
り
、
「
ゐ
中
の
人
々
の
御
心
ざ
し
の
も
の
」
に
よ
っ
て
、
今
迄
は
子
供
達
を
養
育
し
て
き
た
が
、 
今
後
は
格
別
に
田
畠
の
所
有
も
な
い
こ
と
故
、
く
れ
ぐ
れ
も
何
と
か
生
活
の
で
き
る
よ
う
に
と
依
頼
さ
れ' 
そ
の
後
ま
も
な
く
命
終
さ
れ
43
た
よ
う
で
あ
る
。
か
く
て
、
尼
公
が
「
ゐ
中
の
人
々
」
た
る
「
散-
在
諸
国-
」(
延
慶
二
・
七
，
一
九
青
蓮
院
裁
決
状
案
、
文
保
二
・
ー
ー
・
ニ
ー
ー
再
度
下
附
案) 
の
門
弟
達
を
大
切
に
さ
れ
た
事
は' 
も
と
よ
り
父
聖
人
よ
り
の
所
謂
「
遺
訓
」
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る
が' 
後
こ
れ
は
ま
た
「
亡
母
覚 
信
之
遺
誡
」
(
延
慶
二
年
七
月
十
九
日
青
蓮
院
裁
決
状
案)
と
し
て
重
ん
じ
ら
れ' 
覚
恵
を
追
い
出
し
て
大
谷
を
横
領
し
た
唯
善
事
件
に
も
、
 
最
後
に
は
多
く
の
門
弟
達
の
協
力
を
得
て' 
よ
う
や
く
尼
公
の
素
意
が
守
ら
れ
た
。
し
か
し' 
か
か
る
遺
誡
に
も
と
づ
く
素
意
の
貫
徹 
に
は
、
そ
の
門
弟
達
の
身
分
が
低
い
た
め
、
権
勢
へ
の
お
も
ね
り
か
ら
し
て' 
時
と
し
て
忘
れ
ら
れ
る
傾
向
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
た 
と
え
ば
『
存
覚
一
期
記
』
に
よ
れ
ば' 
正
安
の
院
宣
が
下
賜
さ
れ
る
と
き' 
「
彼
上
人
門
徒
一
向
在
家
下
劣
輩
也
、
然
者
書--
門
徒
中-
之 
条
不
“
可
“
叶
」(
十
三
歳
の
条
・
恵
空
本
に
よ
る)
と
い
う
事
で
あ
っ
た
が'
「
強
彼
門
徒
一
向
非
“
為
一-
下
劣
ハ 
况
唯
公
又
門
徒
之
随
一
也
」 
(
同
上)
と
い
う
事
で
、
よ
う
や
く
「
親
鸞
上
人
門
弟
等
中
」
の
宛
名
に
す
る
事
が
で
き' 
危
く
唯
善
の
私
有
化
を
排
し
え
た
の
も' 
教 
団
が
門
徒
・
在
家
の
立
場
を
再
確
認
す
る
と
い
う
、
親
鸞
聖
人
当
時
へ
の
回
帰
が
な
さ
れ
た
か
ら
で
あ
っ
て' 
こ
こ
に
尼
公
の
遺
誡
は
更 
に
聖
人
の
遺
誡
と
し
て
絶
対
的
な
重
さ
を
示
す
こ
と
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
に
関
し
て
例
を
挙
げ
る
な
ら
ば
、
延
慶
二
年
七
月
廿
六 
日'
覚
如
上
人
が
十
二
箇
条
に
わ
た
る
懇
望
状(
覚
如
自
筆
案
文
，
西
本
願
寺
蔵)
を
し
た
た
め
ら
れ
た
際' 
そ
の
第
七
条
に
「
一
聖
人
 
御
門
弟
等
者' 
縦
雖
“
為
一-
田
夫
野
人
ハ 
任
一-
祖
師
之
遺
誡
ハ 
全
成
一
一
蔑
如
之
思-
不
“
可
“
致
一
一
過
言
一
事
」
と
あ
り' 
そ
こ
に
示
す
「
田
夫
野 
人
」
こ
そ
真
宗
教
団
の
拠
っ
て
立
つ
基
盤
で
あ
り' 
か
か
る
懇
望
状
を
門
弟
中
へ
出
さ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
「
ゐ
中
の
人
々
」 
の
こ
と
が' 
知
ら
ず
識
ら
ず
に
忘
れ
ら
れ
る
傾
向
の
あ
っ
た
事
も
窺
わ
れ
る
。
而
し
て
、
こ
の
遺
誡
に
も
と
づ
く
と
こ
ろ' 
次
の
第
八
条 
に
示
す
「
一
雖
"
被
ー--
申
一-
付
影
堂
留
守
職
ハ
全
不"
可
“
成
一
一
我
領
思
一
事
」
と
い
う
事
に
お
い
て
、
尼
公
の
素
意
が
全
う
さ
れ
る
こ
と
と 
な
る
。
〈田
舎) 
简 
行) 
と
こ
ろ
で' 
こ
こ
に
明
記
さ
れ
る
「
影
堂
留
守
職
」
と
い
う
の
は
、
す
で
に
寄
進
状
に
示
さ
れ
る
如
く
「
ゐ
中
の
ど
う
ぎ
や
う
」
に
代 
爾
8
「
 
〈預) 
(
尼) 
(
末 
じ 
(
者) 
っ
て
「
こ
の
御
め
う
だ
う
あ
づ
か
り
て
候
は
ん
ず
る
あ
ま
が
す
ゑ-
^
の
物
ど
も
」
の' 
す
な
わ
ち
、
廟
堂
を
預
る
尼
の
子
孫
が
こ
れ
に
44
当
る
べ
き
事
を
定
め
る
も
の
で
、
そ
の
こ
ろ
国
守
が
在
庁
せ
ず
に' 
目
代
以
下
が
代
っ
て
政
務
を
執
る
事
を
留
守
職
と
称
し
た
こ
と
か
ら 
し
て
、
今
の
影
堂
留
守
職
の
場
合' 
当
時
お
お
く
の
門
弟
達
が
諸
国
に
散
在
す
る
た
め' 
そ
れ
ら
に
代
っ
て
、
今
ま
で
祖
墳
・
廟
堂
に
給 
仕
し
て
こ
ら
れ
た
尼
公
が
、
廟
地
寄
進
を
契
機
に
門
弟
の
承
認
の
も
と' 
尼
の
血
筋
を
引
く
者
が
代
っ
て
廟
堂
守
護
に
当
る
こ
と' 
さ
ら 
に
、
そ
れ
に
よ
る
生
活
の
保
障
を
期
待
さ
れ
た
事
を
知
り
得
る
。
而
し
て
、
か
か
る
経
過
の
中
で' 
尼
公
は
弘
安
三
年
十
月
廿
六
日
に
覚 
蔵
守
#!)
恵
に
譲
状
を
し
た
た
め
、
そ
こ
に
初
め
て
「
る
す
し
き
」
の
語
を
用
い' 
尼
の
子
孫
が
永
く
相
継
ぐ
べ
き
事
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
。(
こ 
の
譲
状
に
は
問
題
が
あ
る
が
、
今
は
上
原
氏
の
所
説
に
従
っ
て
認
む)
か
く
て' 
門
弟
に
代
っ
て
廟
堂
す
な
わ
ち
影
堂
を
守
護
相
続
す
る' 
い
わ
ゆ
る
影
堂
留
守
職
を
留
保
し' 
そ
れ
に
よ
っ
て
生
活
保
障
を 
受
け
る
事
を
念
じ
ら
れ
た
が
、
そ
れ
は
社
会
的
契
約
で
は
な
く
て' 
ど
こ
ま
で
も
「
ゐ
中
の
人
々
の
御
心
ざ
し
の
も
の
」(
最
後
状
案)
に 
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
よ
っ
て' 
覚
信
尼
—
覚
恵
—
覚
如
へ
と' 
血
縁
に
も
と
づ
く
留
守
職
は' 
も
と
も
と
法
を
同
じ
く
す
る
門
徒
・ 
教
団
に
—
そ
れ
が
諸
国
に
散
在
す
る
た
め
一
代
っ
て
直
接
に
本
廟
守
護
の
任
に
当
る
事
に
よ
り
、
こ
こ
に
大
谷
本
廟
を
媒
介
と
し
て' 
ひ 
ろ
く
同
法
—
同
朋
—
血
縁
を
つ
つ
む
血
脈
相
承
の
真
宗
教
団
の
特
質
と
、
そ
れ
が
尼
公
の
寄
進
に
よ
っ
て
新
た
に
開
か
れ
た
事
を
認
め
る 
も
の
で
あ
る
。
①
『
真
宗
史
之
研
究
』
に
所
収
@
 
蘭
田
香
融
「覚
信
尼
の
寄
進
」
(
宮
崎
博
士
還
暦
記
念
会
『
真
宗
史
の
研
究
』
に
所
収)
。
宮
崎
清
「真
宗
教
団
世
襲
制
の
源
流
」(
浪
速
工
業
高 
等
学
校
研
究
紀
要
ニ)
③ 
『
真
宗
史
之
研
究
』
三
二
頁
④ 
一
〇
九
頁
③
ー
ー
ー
頁
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